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OriiataraaA w«rd Aa lavioaA va» taaporatuur aa utn 
belichting: op A* gréai «a <• aaalJiaid vaa 1* troavovsiac 
MJ 2 toaata;rast»en aa#«gaan. De baliohtli»« warA èf «aAiiäeaaAa 
9 twr par Aa« M «aAwraaAa 1* au* ptr At« «agevaa. Aa 
l6-a*lfo Aam *•*<* A« balft vaa bat aantal laapaa bovaa 4« 
plantait #»faaagaa al» bij Aa 6-turl*a 4a« liât «®vai «a«. 
Ooraproniteiijit l«§ hat i» A» badoelia« Aa baliabta plantan 
2 M «ovaal lieb« ta favaa «la Aa niât bailohta plaataa« 
Sit blaak aabtar praktlaob oanitvoerba&r ta ail», lat «a- > 
laataXlaarda varaogaa badroag nu 160 »/« blj Aa 8-uriga 
baliohti»« aa 00 W/«* bij Aa 1ô»«ri«a baUefctia#. Ba ba-
Iiôbti»fati5Aoa lieras reap, vanaf 9*30 tot 17.30 u«r as 
vaaaf 9*30 tot 1.30 a** Aa volfoaAa oofctaad. 
Proafoaaat « 
Gaferuikt aardan Aa raaaaa Xoaayaakor aa öioaria. Er 
aas voor 3 aobtaraaavol«aaAa aaalaala rutat« beschikbaar. 
Ba «agavaaa HattaffaaAa aaaiaa, oppottan aa baliobtaa 
alia la bijlaft 1 opffanoaaa. E* warA 2 s liefet «aaataa 
(10/12 aa 9/1 ). Sa «aaataa iiohtbeevaalhada» #e«ft bijlage 
2, ôa vaiNuragaa ga#»vaaa batraffaiida hat *roa Ipuat-oaAar» 
•oak la la bijlaga 3 Iiis 1 t/a 12 aaaaa«avat. Da «aroai-
paatoa aavAan oaAar aaa binoculair kkakai. I» MJlaga 4 
la aaa foto vaa aaa va«atatlaf «roalpaatja op^enoaan aa 
•aa foto va» aaa groaipuatja Aat Juiat gaaaratiaf la. 
Hat aaatal ia«*« f«s »aaian tot Aa i* troaaaala* bij al* 
ia 10 oaAaraoobta plaataa ia ia *t ko*t ia bijlaga S 
opgaaoMa» waarin tavaaa bat aaa tal blaAaraa oaAar Aa 
2 
1* tros ia opgtmoaea. Ia, bijlage é ie de anelkeid van blad-
voraing opgenoaen. 0* enig veraakll te krijgen ia het aan* 
tal, gevernde en afgaafiitate bladpriatordia mit 100 vimslf* 
vuldigd, waarna Alt getal door hot aantal dagen (»aaien -
1* troa 100 $ in «aal«#) ward gedeald. àanga sien da taapera-
taoravereehillen tnaaan da 2 teafHsrataorvaisfcen «aria# varan* 
«ijn w desa gegeveaa aak da geaiddeldea berekend (bijlage 
?). fan dasa geniddelien aiJa da ffiflakra van bijlage 0 en 
9 afgeleid. 
Baaultaten i 
2oale »it bijlag» 10 aa bijlage 11af b aa o blijkt, 
varaa da teaperattiareveraokillea ttiaaan 2 afdelingen (aria*. 
*a Daktend» CM» f ma* «we tat da ft deaada van januari da 
temperatuar ia belde afdalingen vrijval gelijk. Ilama 
keerate ar 'a oohtande 1 a afdaling 8 aas lata hogere ten* 
parataar. Da lnahtteaparatuar on 2 mur *a aiddaga gasetan, 
lag gadvuranda da gakela proefperiode ia .afdaling 8 lata 
hoger. $a lndex-atanden, «a f wsr afgelaten» laten a«a vrij­
val galljik beeld alen. Gedurende da aerate periode (t/a 
2* daaada va» jananri) «aa g##n veraohll ia da minimum* 
—» n#• VNfcibSË* %& mwmm > wsmsäbi^S $U&JË stS'Ä'SSdlstst &II% (IA 
naehtteaperetnur la balie vnklsaa gelijk aal «ijn geveeet. 
Hierna »allen over kat algeneaa ia afdeling S da naohten 
lata vawaer aijn gavaaat dan ia afdaling f• Bit ia aaxiaœa-
•Indamtaad blijkt, dat overdag ia afdeling d ateeda aan 
hogere lttahtteaperatanv keeft gekeerat. öe grondtenperatn-
ren ge van a#n «alijknaaig beeld. Baneavmttaad kan aan aaggen» 
dat da teaperatnuraf a tailing » aakar vat da naakt aangaat, 
heeft gefaald. 
9a graaianalkald (totaal aantal bladeren x 100 t aan* 
tal dagen vanaf aaaian) vaa danaok aanvankelijk bij ia plan­
ten van belde afdelingen prafctieoh gelijk. Faa bij kat 2Ï 
an jS »aalaal aag «en af en toe lata verschil (voornaamlek 
'bij aakallekt an & aar per dag belicht). Man kraag de in-
druk dat da plantan van afdaling 0 lata anal1er groeiden 
dan in afdaling 9« vat due nat de afgalaten teaperatnrea 
val la nve»a#nttaming la. 
5 
km% mam ««fct«r d« toi««» beseboawin#, b«t-
«•«II g«si*a IM« #«riaf« t«Bp»r»taunrer#ohil a«k«r v«mt-
woord is, dan si«t aan, dat bij Giert« 4« Invioad m d« 
div«r«« miitl« «rotor 1« dan bij Money®ak«r. T«*«a« valt, 
0f9 Ut fe«t «»«••» à«t fï «si 2« «MiMl bij b«*d« 
ra«»«n ai*« bij«t«r «root la «a dat bij h*« 5* s*si««l 4« 
gro«i«»«lh«id «aam VM to««»noa«a. Oir«* IM« «lf««««N re«ii-
t—rû% 4« t6-uri«e b®iiebtin« ia 4« «a«l«t« <mi («iigatos* 
d«rd Sl»ri«, 1* IU1MI}I «avolgd door 4« CMtri#* belichting 
«»et dabb«! v*rao««n. K«t laii£«aaa»t« *ro«id«& d« os beliebt« 
pl«at«a, Dit «ff«et ( iangaaa« gro«i bij oubelioht) wa» voir­
ai 8gr®*ead bij 4« taais«!« 1 «a 2, âm al« 4« liehtroorsi»-
ain« ran aatar« ««ring 1«» hoeaol Moneyaak«r Juiet bij h«t 
$2 saai««l door 4« l6~ari«« belichting mm *•«* «a«ll« &ro«i 
t« si«a «af« 
B«t aamtal bladaraa 4at onder 4« if tros <«rd «evorad 
i» ia bijla«« 7 t« si«n. Ü»«mit blijkt, 4at Moneymaker na 
een ftviiMpt aantal dagen tot troaaaai««; or«r#aat 4aa Glorie. 
V«rd«r sist a»n bij Glori« 4« «a«l«t« troaaanleg bij 4« §» 
-uri«* b«lioktiac «n vrijwel *een versohil ia aantal blade­
rde oa4«r 4« lï tro» tueeen onbelicht «a té a»r beliobt. 
lij Mo»«jr»ak«r daar«at*4«a sa& •» vrijswl #««» ver«obil ia 
aaatal bla4«f«s onder tros 1 taa««a onbelicht «a fi uur belicht. 
M 1 ë-tirig« b*liohtlac resulteerde bij Mon»|««k«3r «t««4« 
(4«« bij all« 3 saai««!«} tot «»a «rot«» aaatal bla4«r«a 
oa4«r 4« t* tro«. Biarait blijkt da«, 4at ««a 1é-ari«e belich-
tiac vrij»«! aooit het aantal bladeren onder 4* l8 tro« ver-
«in4«r«a aoch ««id«* to ««a «rot«r aaatal bladeren tot 4« 
1» tro« ««1 leiden. $«w»lott« si J M$ opf«a«rkt» 4at bij 4« 
2Î saaiiag b«t a« «st« bl«4 »«rd «evomd tot tot tro«vo*»iac 
v«r4 ov®rf««aan. 
l«t aantal da««a mi vaa aaai«a tot troaaaal«« t« koaen 
fNft bijlaf* 8* Ovar bot al««M«a si«t «en, 4*t <3 lor le i«ta 
a»«r tijd sodis h««ft 4aa Koa«y*ak«r o* tot trosaaaieg t« 
Koœen. Dit «soat vooral aan k«t i«t« «roter aantal bladeren» 
dat on4«r 4« «erst« tro« wordt «evorad, vor4«a toegeschreven, 
lij §lerl# duurt b«t bij 4«' onb«lieht« plaat«a *t laa#»t 
voordat 4« 1" tro« «iobtbaar *©rdt« l«t •«r««hil l.o.v, 4« 
boliobt« gxmp*a ia bij bot 1$ saai««! éatid«lijk. fm«««a 
d« beliebt« gro«p«a ondorliag «as k«t r«r*obil ia «a«lk«i4 
4 
•«A «Aal*# »aar «aria# «a allaaa fclj liât 2* aaaiaal laak bat 
a*a$ » dat da 16 mur j»r da« fcallahta planten a* itte aaar 
tljd *aor nodlf hmêêm daa da piauitsn 41« 8 «tuur par da« uty« 
lioht ont*fagaa* 
lij Mimayaaksr gaf da IMwri«s beliehtla« itotd« hat iMlit 
d* 1* tros te aian. S» l6~uri«s ballahtlrm «m oonaaqaaat 
*% lMtat tR troa&aalag m da onbeiioht© flaatM laganhlar 
itt«8«a ia. Sit iffict kwa» tlj oll« 5 aaaiaal* tot uiting» 
ma» »aa fey da 1- as t» aa&liag hat apvakaadat. M l&nger* 
ti^d# 41« tat da Toralng van trot 1 nodl« «aa9 aoat aaa liât 
grotara a*ntal bladeran dat onder ia 1« troa aard gavarad, 
wordaa taagaialiyavaa. laaval ook de graal MJ daaa 16-url#« 
ballshtlïig hat analata varllap aard dit affaat took daidalljk 
ans*t*«f#»» door hat grotara aaatal bladara». 
iaaaftfattlatf» 
la daas ymf aa*d da «rroaiamalfaald, hat tljtiatip va» 
t» tvosaaalaf aa hat aaatal feladaraa oodar ia 1« tm naga» 
«aaa fcij plaataa dia lé «uur «ardaa ballaht (#Q l/a*), ® awr 
sa*daa balloht (léö i/aa) at onfcaüökt blaraa. Vilnilt »a*-
dan da »aast» Gloria an äoaayaakar. Ba iaalaad ira» da taa-
paratuur Haaa» ta vtwalls» l.v.a. da fa^rakfci#» raaliaatla 
daarvan* 
Bat valgaada kaa» mum vor*a* 
1 Gloria aa» lata ga^aaligar dsn »eaayaakar. 
2 St laaiaala van 0/11 m 19/12 in groal aardig o*ar-
*#» kwaasn. lat laatata saalaal (11/2) aas stark a*~ 
«l|kaad («aar Höht« anallara graal). 
1 Ba analata uragatatiava g*»*i %1J. aaa 16-orlga b«lloh~ 
tlag aardt «aatgaaoaan aa da langt aa—ta «roal &14 
OBb«lloht (vooral da «aalaala #/t1 aa 19/12). 
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